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Les bases de dades de col·leccions de museus: 
una revisió terminològica per a la recol·lecció 
eficaç d’informació1
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Resum
La recol·lecció eficaç d’informació en les bases de dades de 
col·leccions de museus és essencial en el dia a dia de les pràctiques 
museogràfiques. Una aproximació terminològica d’orientació 
lingüística, que té en compte les necessitats dels usuaris reals 
de l’àmbit, podria establir les bases per a un producte encara 
més útil i coherent per als documentalistes de col·leccions, així 
com per a les persones que consulten puntualment aquests tipus 
de bancs de dades.
Paraules clau: terminologia d’orientació lingüística; 
pràctiques museogràfiques; documentació de col·leccions; 
usuaris; recuperació d’informació
Abstract
Databases of Museum Collections: a Terminological 
Revision for an Efficient Information Gathering
The efficient compilation of information in the collection data-
base of a museum is essential for the museographic practices on 
a daily basis. A linguistic-oriented terminological approach, 
bearing in mind the needs of the real users in the domain, could 
establish the foundations for a product that is even more useful 
and consistent for collection documentalists, as well as for other 
people consulting this kind of data banks.
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3 Les pràctiques museogràfiques i l’interès  























































système de classification des col·leccions historiques du Service 
canadien des parcs, així com la publicació posterior del 
Dictionnaire descriptif et visuel d’objets présenté selon le Systè-









































Una part de l’obra Comment documenter vos collections? 
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Figura 1. Tipus d’usuaris per a una base de dades d’una xarxa museística
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6. Resum elaborat a partir de les converses amb Madeleine Lafaille, analista d’informació sobre el patrimoni de l’RCIP.
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